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Fuentes de información en la base de datos ESO 
 
 Alemania - Externo / Interno / Regiones [en inglés] 
 
Información general 
 
 Alemania: Portal del gobierno: El Gobierno Federal [en inglés] 
o Das Deutschland-Portal 
o Hechos sobre Alemania [en inglés] 
o Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (Auswärtiges Amt) 
 Wikipedia: Alemania 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth: Perfil del 
país: Alemania [en inglés] 
 EE.UU.: CIA: Países del mundo: Alemania [en inglés] 
 EE.UU.: Departamento de Estado: Nota de antecedentes: Relaciones de los 
EE.UU. con Alemania [en inglés] 
 BBC News: Perfil del país: Alemania [en inglés] 
 SearchEnginesoftheWorld: Motores de búsqueda, directorios y listas europeos: 
Alemania [en inglés] 
 Encuentra sitios web sobre Alemania a través de Google 
 The Guardian: Noticias mundiales: Alemania [en inglés] 
 Encyclopaedia Britannica: Datos del mundo: Alemania [en inglés] 
 
Información agrícola 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección del 
Consumidor (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [en inglés] 
 FAO: Perfiles de países: Catálogo de fuentes de datos [selecciona país y tema] 
 OCDE: Agricultura y pesca: Alemania [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Agricultura: Agricultura y desarrollo rural 
 Comisión Europea: DG Agricultura: Planes de desarrollo rural 2000-2006: 
Alemania [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Agricultura y Desarrollo Rural: Planes de desarrollo rural 
2007-2013: Alemania [en inglés] 
 Comisión Europea: Red Europea de Desarrollo Rural: Información de país 
[selecciona país] 
 Europa Ecológica: Agricultura ecológica en los países europeos: Alemania [en 
inglés] 
 
Información sobre la política de competencia 
 
 Alemania: Oficina Federal de la Competencia (Bundeskartellamt) [en inglés] 
 Alemania: Agencia Federal de las Redes (Bundesnetzagentur) [en inglés] 
 OCDE: Reformas reglamentarias: Alemania [en inglés] 
 OCDE: Competencia: Alemania  [en inglés] 
 Joachim Rudo: Ley de antimonopolios alemana  [en inglés] 
 
Información al consumidor 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura y Protección del 
Consumidor (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Sanidad y Protección de los Consumidores: Reportajes 
nacionales sobre la política del consumidor: La política del consumidor en 
Alemania  [en inglés] 
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Información sobre la lengua y la cultura 
 
 Alemania: Descubre Alemania (Entdecke Deutschland): Cultura  [en inglés] 
 Alemania: Portal de la Cultura Alemana (Kulturportal Deutschland) [en alemán] 
 Alemania: Goethe-Institut  [en inglés] 
 Alemania: Cultura Alemana Internacional [en alemán] 
 Euromosaic: Lenguas regionales y minoritarias de la Unión Europea 
 Comisión Europea: Lenguas de Europa   
 Comisión Europea: DG Educación y Cultura: Europa y Cultura: Sitios web 
culturales nacionales  [en inglés] 
 SIL International: Ethnologue: Lenguas de Alemania  [en inglés] 
 UNESCO: Patrimonio Mundial: Alemania  [en inglés] 
 Consejo de Europa/ERICarts: Políticas y tendencias culturales en Europa: Perfil de 
política cultural  [en inglés] 
 
Información sobre la defensa y la seguridad 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Defensa (Bundesministerium der Verteidigung)  
[en inglés] 
 Alemania: Fuerzas armadas (Bundeswehr) [en alemán]. Información sobre las 
fuerzas armadas disponible en el sitio web del Ministerio Federal de Defensa [en 
inglés] 
 Alemania: Agencias de inteligencia 
o Servicio Federal de Inteligencia (Bundesnachrichtendienst) [en inglés] 
o Servicio de Contrainteligencia Militar (Militärischer Abschirmdienst) [en 
alemán] 
o Oficina Federal de Protección de la Constitución (Bundesamt für 
Verfassungsschutz) [en inglés] 
 Alemania: Representación permanente en la OTAN (Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei der Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel) [en 
alemán] 
 Alemania: Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (Auswärtiges Amt): 
o Paz y seguridad  [en inglés] 
 
Información económica 
 
 ESO: Alemania: Situación económica  [en inglés] 
 Alemania: Ministerio Federal de Finanzas (Bundesministerium der Finanzen) [en 
inglés] 
o Servicio Federal de Aduanas (Bundeszollverwaltung) [en inglés] 
 Alemania: Ministerio Federal de Educación e Investigación (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) [en inglés] 
 Alemania: Banco Federal Alemán (Deutsche Bundesbank) [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Fiscalidad y Unión Aduanera: Impuestos y derechos de 
aduana Alemania   
 Comisión Europea: DG Política Regional: Europa 2020: Rendimiento: Fichas de 
países: Alemania [en inglés] 
 Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo: BERD en Alemania [en 
inglés] 
 Fondo Monetario Internacional: Alemania y el FMI [en inglés] 
 OCDE: Lista de países: Alemania  [en inglés] 
o Estudio económico [Última edición, 2014 – en inglés] 
o Resumen [Última edición, 2014 – en inglés] 
 UNIDO: Información sobre países: Alemania  [en inglés]  
 UNCTAD/OMC: Centro de Comercio Internacional: Alemania 
 OMC: Alemania y la OMC 
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 Investigación del Deutsche Bank: Base de datos del país: Alemania  [en inglés] 
 Estados Unidos: Servicio Comercial de los EE.UU.: Guía comercial del país 2014: 
Alemania  [en inglés] 
 
Información sobre la educación 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Educación e Investigación (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung)  [en inglés] 
 Servicio Alemán de Intercambios Académicos (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst, DAAD): Información para extranjeros: 10 pasos para estudiar en 
Alemania: Encontrar la Universidad adecuada en Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea: Alianza para la Juventud: Política de juventud en Alemania  
[en inglés] 
 Eurydice: Eurypedia – Enciclopedia Europea sobre los Sistemas Educativos 
Nacionales: Alemania  [en inglés] 
 Banco Mundial: Datos y estadísticas sobre la educación: Perfiles de países: 
Alemania  [en inglés]  
 OCDE: Educación: Alemania  [en inglés] 
 ENIC-NARIC: Perfiles de países: Alemania [ofrece enlaces de jurisdicciones 
nacionales de educación y sitios web informativos]  [en inglés] 
 Instituto de Estadística de UNESCO: Educación en Alemania  [en inglés] 
 BrainTrack.com: Universidades en Alemania [Selecciona país]  [en inglés] 
 Nation Master: Educación en Alemania: Estadísticas  [en inglés] 
 Wikipedia: Sistema educativo de Alemania 
 
Información sobre el empleo 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesministerium 
fur Arbeit und Soziales (BMAS)) [en inglés] 
 OCDE: Empleo: Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo y Asuntos Sociales: Estrategia Europea de Empleo: 
Planes nacionales de acción [selecciona año y país] 
 Observatorio Europeo de Relaciones Laborales en línea: Información del país  [en 
inglés]   
 Federación Patronal Europea: Condiciones laborales y salariales en toda Europa: 
Alemania  [en inglés] 
 Instituto Sindical Europeo: Participación del trabajador: Relaciones industriales 
nacionales: Alemania  [en inglés] 
 Alemania: Federación Nacional de Asociaciones Patronales Alemanas 
(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände)  [en inglés] 
 
Información sobre la energía 
 
 Alemania: Agencia Alemana de Energía (Deutsche Energie-Agentur)  [en inglés] 
 Alemania: Agencia Federal de Medio Ambiente (Umweltbundesamt): Energía 
Alemana  [en inglés] 
 Alemania: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit - BMU)  [en inglés] 
 Agencia Nacional de la Energía:  
o Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Energía y Transportes: ManagEnergy: [en inglés] 
o Agencias nacionales de energía - Alemania 
o Actores nacionales en la energía 
o Legislación nacional sobre la energía 
o Plan de acción nacional para la energía renovable [selecciona país] 
 Observatorio del mercado y estadísticas: Alemania [en inglés] 
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 EE.UU.: Administración de información sobre la energía: Resumen del análisis del 
país  [en inglés] 
 
Información sobre el medio ambiente 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit - BMU) [en inglés] 
 Alemania: Agencia Federal del Medio Ambiente (Umweltbundesamt)  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Medio Ambiente: LIFE: Alemania  [en inglés] 
 FAO: Perfiles especializados de países [selecciona país] 
 FAO: Departamento de silvicultura: Alemania  [en inglés] 
 Red europea de información y de observación sobre el medio ambiente: Alemania  
[en inglés] 
 Sistema de información para documentar la situación del medio ambiente 
(SERIS): Información sobre el medio ambiente de Alemania  [en inglés] 
 OCDE: Medio ambiente: Alemania  [en inglés] 
 Información de la Red Europea de los Jefes de los Organismos de Protección 
Medioambiental: Alemania  [en inglés] 
 Amigos de la Tierra Internacional: Alemania 
 Greenpeace: Alemania [en alemán] 
 Oficina Europea de Medio Ambiente: Miembros: Alemania  [en inglés] 
 
Políticas europeas y relaciones con la Unión Europea 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (Auswärtiges Amt) [en inglés] 
o Presidencia de la UE enero-junio 2007  [en inglés] 
 Alemania: Ministerio Federal de Finanzas (Bundesministerium der Finanzen) [en 
inglés] 
o Alemania y la Unión Europea  [en inglés]  
o El euro  [en inglés] 
o Política fiscal y presupuestaria  [en inglés] 
 Alemania: Banco Federal Alemán (Deutsche Bundesbank)  [en inglés] 
o SEPA: Zona única de pagos en euros  [en inglés] 
o Cooperación técnica entre bancos centrales  [en inglés] 
 Alemania: Representación permanente de Alemania en la UE  [en inglés] 
 Unión Europea: Países miembros: Alemania 
 Parlamento Europeo: Oficina de información: Alemania [en alemán] 
 Comisión Europea: Representación en Alemania [en alemán] 
 Comisión Europea: Red ‘Enterprise Europe’: Alemania [en alemán] 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: Alemania  [en inglés] 
o Programas de estabilidad y convergencia  [en inglés] 
o Alemania y el euro  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Política Regional: Alemania: Política de cohesión 2007-
2013  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Agricultura y Desarrollo Rural: Política de desarrollo rural 
2007-2013: Alemania  [en inglés] 
 Banco Europeo de Inversiones: Contratos financieros firmados, 2007-: Alemania  
[en inglés] 
 Consejo de Europa: Estados miembros: Alemania [en inglés] 
 Alemania: Delegación permanente en la OCDE [en alemán] 
 OCDE:  Alemania 
 
Información geográfica y mapas 
 
 FAO: Perfiles de países y sistema de información cartográfica: Mapas de países  
[en inglés] 
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 Unión Europea: DG Prensa y Comunicación: Mapas de Europa 
 FAO: Alemania  [en inglés] 
 MapsOfWorld.com: Mapas de Alemania  [en inglés] 
 Lonely Planet: Mapa de Alemania  [en inglés] 
 Universidad de Texas: Colección de mapas de la biblioteca Perry Castañeda: 
Mapas de Alemania  [en inglés] 
 
Información sobre la salud 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Salud (Bundesministerium für Gesundheit)  [en 
inglés] 
 Organización Mundial de la Salud: Información del país 
 Organización Mundial de la Salud: Oficina Regional para Europa: Información del 
país  [en inglés] 
 Organización Mundial de la Salud: Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas 
de Salud: Alemania  [en inglés] 
 Unión Europea: Tu Europa: Ciudadanos: Salud: Contactos nacionales en Alemania 
 Comisión Europea: DG Salud y Consumidores: Salud pública: Asistencia sanitaria: 
Sitios web fiables sobre la salud 
 Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (EMCDDA en inglés): 
o Respuesta al uso de drogas: Resumen del tratamiento de toxicomanía  [en 
inglés] 
o Perfil legal: Alemania  [en inglés] 
o Informes nacionales sobre la situación de las drogas: Alemania  [en inglés] 
o Estrategias nacionales: Alemania  [en inglés] 
o Búsqueda de textos legales: Alemania [selecciona país]  [en inglés] 
 OCDE: Salud: Alemania  [en inglés]  
 
Información sobre los derechos humanos 
 
 Consejo de Europa: Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI): 
Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia): 
Documentos sobre Alemania  [en inglés] 
 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura: Documentos y visitas del estado  
[en inglés] 
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  
o Perfiles de países: Alemania [en inglés] 
o Fichas de países 1959-2010 [selecciona país]  [en inglés]  
o Violaciones por artículo y estado 1959-2012  [en inglés] 
o Estadísticas sobre sentencias por estado 1959-2010  [en inglés] 
 ONU: Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: Alemania  [en 
inglés] 
 Agencia de la ONU para los Refugiados: Colección de información del país: 
Alemania  [en inglés] 
 Comité de los EE.UU. para los Refugiados e Inmigrantes: Encuesta Mundial de los 
Refugiados 2009: Europa  [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento del Estado [en inglés]: 
o Informe sobre los derechos humanos 2013 
o Informe sobre los derechos humanos 2012 
o Informe sobre los derechos humanos 2011 
o Informe sobre los derechos humanos 2010 
o Versiones anteriores 
o Informe sobre la libertad religiosa 2012 
o Informe sobre la libertad religiosa 2011 
o Informe sobre la libertad religiosa 2010 
o Versiones anteriores 
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 Amnistía Internacional: Informe anual: Alemania [última edición, 2014/15]  
 Human Rights Watch (Observatorio de los derechos humanos): Alemania 
 Reporteros sin Fronteras: Alemania 
 
Información sobre la propiedad intelectual 
 
 Alemania: Oficina Alemana de Patentes y Marcas (Deutsches Patent- und 
Markenamt)  [en inglés] 
o Informes anuales  [en inglés] 
 Oficina Europea de Patentes: Centro de Información sobre los Patentes: Alemania 
[en inglés] 
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Estados miembros: 
Alemania 
o Colección de Leyes Electrónicamente Accesible (CLEA): Alemania 
 
Información sobre la inversión 
 
 German Trade & Invest: Invertir en Alemania 
 Reino Unido: UK Trade & Investment: Perfil del país  [en inglés] 
 OCDE: Inversión: Alemania  [en inglés] 
 OCDE: Industria y empresa: Alemania  [en inglés] 
 Banco Mundial: Alemania  [en inglés] 
 EE.UU.: Servicio Comercial de Estados Unidos: Hacer negocios en Alemania 
o Guía comercial del país  [en inglés] 
 Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI): FDI.net: Alemania  
[en inglés] 
 
Información sobre la justicia y asuntos interiores 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Justicia (Bundesministerium der Justiz) [en 
alemán] 
 Alemania: Ministerio Federal del Interior (Bundesministerium des Innern)  [en 
inglés] 
 Comisión Europea: DG Justicia y Asuntos de Interior: Protección de datos: 
Documentos de política nacional: Información del país  [en inglés] 
 Consejo de Europa:  
o Comisión Europea para la Democracia por el Derecho: Documentos sobre 
Alemania  [en inglés] 
o Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO): Informes de evaluación y 
conformidad (selecciona país)  [en inglés] 
 OCDE: Soborno y corrupción: Alemania  [en inglés] 
 EE.UU.: Biblioteca de Derecho del Congreso: Derecho en línea: Naciones: 
Alemania  [en inglés] 
 Universidad de Berna: Derecho constitucional internacional: Constitución de 
Alemania  [en inglés] 
 Universidad de Oxford: Archivo de Derecho Alemán  [en inglés] 
 
Información sobre la vida y el trabajo 
 
 Alemania: Portal del servicio federal (Dienstleistungsportal des Bundes)  [en 
inglés] 
 Alemania: Embajada en Londres: Vivir, trabajar y estudiar en Alemania  [en 
inglés] 
 Revista “How to Germany”  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: EURES: Vida y 
trabajo: Alemania 
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 Eurofound – Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo: Inicio 
 Observatorio Europeo de la Vida Laboral - EurWORK: Alemania 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth: Viajar y 
vivir al extranjero: Alemania  [en inglés] 
 EE.UU.: Departamento de Estado: Informes de destino: Alemania  [en inglés]  
 JustLanded.com: Vivir, estudiar o trabajar en Alemania 
 
Información sobre los medios de comunicación 
 
 Alemania: deutschland.de: Comunicación y medios 
 Unión Europea de Radiodifusión (UER): Miembros activos: Alemania  [en inglés] 
 Centro Europeo de Periodismo (EJC): Panorama Mediático: Alemania  [en inglés] 
 Asociación Europea de Editores de Periódicos: Miembros de ENPA  [en inglés] 
 Enlaces de ABYZ News: Periódicos y prensa europeos: Alemania  [en inglés] 
 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Guía de noticias mundiales: 
Alemania  [en inglés] 
 Newslink: Periódicos europeos  [en inglés] 
 Online Newspapers: Periódicos europeos: Alemania  [en inglés] 
 Radiomap: Estaciones de radio en Alemania  [en alemán] 
 Recursos políticos en la red: Medios de comunicación en Alemania [en inglés] 
 
Información política (y de elecciones) 
 
 Alemania: Portal del gobierno: Gobierno Federal  [en inglés] 
 Alemania: Constitución (Grundgesetz) [en alemán] 
 Alemania: Gobierno Federal (Bundesregierung)  [en inglés] 
 Alemania: Ministerios  [en inglés] 
 Alemania: Oficina Federal de Prensa (Bundespresseamt)  [en inglés] 
 Alemania: Parlamento Federal de Alemania (Deutscher Bundestag)  [en inglés] 
 Alemania: Senado de Alemania (Bundesrat)  [en inglés] 
 Alemania: Presidente Federal (Bundespräsident)  [en inglés] 
 Alemania: Tribunal Federal de Justicia (Bundesgerichtshof)  [en inglés] 
 Alemania: Tribunal Constitucional (Bundesverfassungsgericht)  [en inglés] 
 Alemania: Comisión Electoral Nacional (Bundeswahlleiter)  [en inglés] 
 ESO: Alemania: Situación política  [en inglés] 
 ESO: Alemania: Situación política: Elecciones  [en inglés] 
 OCDE: Gobernación pública: Alemania  [en inglés] 
 OCDE: Reformas reglamentarias: Alemania  [en inglés] 
 IFES: Guía de elecciones: Alemania  [en inglés] 
 Democracia NCCR: Perfil UE  [en inglés] 
 Partidos y elecciones en Europa: Alemania  [en inglés] 
 EE.UU.: Biblioteca de Derecho del Congreso: Derecho en línea: Naciones: 
Alemania [en inglés] 
 Wikipedia: Política de Alemania 
 Wikipedia: Elecciones en Alemania  [en inglés] 
 Infratest-dimap: Encuestas y barómetro de opinión  [en inglés] 
 Recursos políticos en la red: Alemania  [en inglés] 
 
Información sobre la gestión pública 
 
 Alemania: Portal del servicio federal (Dienstleistungsportal des Bundes)  [en 
inglés] 
 OCDE: Gobernanza pública: Alemania  [en inglés] 
 Plataforma de Información sobre el Sector Público Europeo (ePSI): Informes de 
Países 2006-2009 [en inglés] 
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Información sobre investigación y desarrollo 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Educación e Investigación (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung)  [en inglés] 
 Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)  [en 
inglés] 
 Alemania: deutschland.de: Saber 
 Comisión Europea: DG Empresa: CORDIS 
o R&D Gateway: Búsqueda cartográfica 
o Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Investigación e Innovación: Investigación Europea 2004-
2009  [en inglés] 
 Comisión Europea: Informe de Competitividad de la Unión sobre Innovación 2011 
[haz clic en el mapa para seleccionar un país]  [en inglés] 
 OCDE: Innovación: Alemania  [en inglés] 
 
Información regional 
 
 Comisión Europea: Eurostat: Anuario Regional Eurostat 2014  [en inglés] 
 Comité de las Regiones: Europa en mi Región:  
o Alemania [selecciona región – en inglés] 
 Asamblea de las Regiones de Europa: Regiones miembros de la ARE: Alemania  
[en inglés] 
 Red de Regiones Europeas para la Investigación e Innovación (Red I+D+I): 
Miembros [haz clic en el mapa para seleccionar un país]  [en inglés] 
 Consejo de Europa: Congreso de Poderes Locales y Regionales: Delegaciones 
nacionales: Alemania  [en inglés] 
 OCDE: Desarrollo regional, rural y urbano: Alemania 
 
 Baden-Württemberg  [en inglés] 
o En Europa y el mundo  [en inglés] 
 Baviera 
o Baviera en la República Federal, en Europa y en el mundo  [en inglés] 
 Berlín  [en inglés] 
o Berlín en la UE  [en inglés] 
 Brandeburgo  [en inglés] 
o Brandenburg und die EU [en alemán] 
 Bremen  [en inglés] 
o Bremerhaven [en alemán] 
o Bremen in der EU [en alemán] 
 Hamburgo  [en inglés] 
 Hesse [en inglés] 
o Hessen in Europa [en alemán] 
 Mecklemburgo-Pomerania Occidental  [en inglés] 
o Mecklemburgo-Pomerania Occidental en Bruselas  [en inglés] 
o Portal del gobierno [en alemán] 
 Baja Sajonia  [en inglés] 
o Europapolitik Niedersachsen [en alemán] 
 Renania del Norte-Westfalia [en alemán] 
o Europa [en alemán] 
 Renania-Palatinado  [en inglés] 
o Europa entdecken [en alemán] 
 Sarre [en alemán] 
o Sarre en Europa  [en alemán] 
 Sajonia 
o Relaciones con la UE  [en inglés] 
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 Sajonia-Anhalt [en alemán] 
o Europapolitik [en alemán] 
 Schleswig-Holstein  [en inglés] 
o Wir in Europa [en alemán] 
 Turingia  
o Europa [en alemán] 
 
Información social 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales)  [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Sus derechos a la 
seguridad social en Alemania  [en inglés] 
 Comisión Europea: Secretaría de MISSOC: Organización de protección social  [en 
inglés] 
 Comisión Europea: Secretaría MISSOC: Protección social de trabajadores 
autónomos  [en inglés] 
 Consejo de Europa: Carta Social Europea: Fichas de países: Alemania  [en inglés] 
 UNICEF: Información por país: Alemania 
 Banco Mundial: Datos: Alemania  
 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo: 
Alemania  [en inglés] 
 United States: Administración de Seguridad Social (SSA): Programas de seguridad 
social en todo el mundo: 
o Investigación, estadísticas y análisis de políticas: Alemania  [en inglés] 
o Programas de seguridad social en todo el mundo: Alemania [2012]  [en 
inglés] 
 Sistema Alemán de Indicadores Sociales (GESIS)  [en inglés] 
 
Información estadística 
 
 Alemania: Banco Nacional Alemán: Estadísticas  [en inglés] 
 Alemania: Instituto Nacional de Estadística (Statistisches Bundesamt Deutschland)  
[en inglés] 
 Eurostat: Perfiles de países: Alemania [selecciona país]  [en inglés] 
 Banco Mundial: Datos: Países y economías: Alemania  [en inglés] 
 OCDE: Perfil estadístico del país: Alemania  [en inglés] 
 UNESCO: Instituto de Estadística: Perfiles de países y regiones: País [selecciona 
país]  [en inglés] 
 Naciones Unidas: División de Estadística: Perfiles de países: Alemania  [en inglés] 
 NationMaster: Naciones del mundo: Estadísticas sobre Alemania  [en inglés] 
 
Información sobre impuestos 
 
 Comisión Europea: DG Fiscalidad y Unión Aduanera: Tendencias de fiscalidad en 
la UE  [en inglés] 
 Taxsites.com: Alemania  [en inglés] 
 Worldwide tax.com: Alemania  [en inglés] 
 Wikipedia: Fiscalidad en Alemania  [en inglés] 
 
Información turística 
 
 Alemania: deutschland.de: Turismo 
 Alemania: Centro Nacional Alemán de Turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus) 
 Guardian News & Media Ltd.: Viajar: Alemania  [en inglés] 
 The Telegraph: Destinos: Alemania  [en inglés] 
 Lonely Planet: Alemania  [en inglés] 
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 Rough Guides: Alemania  [en inglés] 
 TripAdvisor: Turismo en Europea: Alemania 
 
Información sobre el transporte 
 
 Alemania: Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Urbanismo 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung)  [en inglés] 
 Alemania: Compañía aérea nacional: Lufthansa 
 Alemania: Ferrocarril nacional: Deutsche Bahn (DB) 
 Comisión Europea: DG Movilidad y Transportes: 
o Transporte ferroviario e interoperabilidad en Alemania  [en alemán] 
o Perfil de la seguridad vial del país: Alemania 
 Wikipedia: Transporte en Alemania  [en inglés] 
 
Información meteorológica 
 
 Alemania: Servicio Meteorológico Alemán (Deutscher Wetterdienst) [en alemán] 
 Hong Kong: Observatorio de Hong Kong: Información meteorológica mundial  [en 
inglés] 
 Centro Meteorológico de la BBC: Guía climática y previsión meteorológica con 
cinco días de antelación: Alemania  [en inglés] 
 Organización Meteorológica Mundial: Servicio de información meteorológica 
mundial: Alemania 
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